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UNA NOVA ADQU~SECI~  DEL C.E.A 
Entre les úitimes adquisicions del C.E.A. cal destacar el volum de 
poesies Sacramental, de Josep Aladern, publicat a Reus el 1891. L'exem- 
plar que ara passa a formar part de la nostra biblioteca té la particularitat 
que és el que el propi autor va dedicar, amb signatura autografa, a la 
també escriptora alcoverenca Mana Domenech i al seu marit senyor Ca- 
ñellas. 
LLIBRES 1 DOCUMENTS VELLS 
Ben segur, a casa vostra teniu material que podria ser de gran utilitat 
per a la investigació histonca. Les fotos velles i els llibres escolars ens van 
ser de gran ajut per a I'edició del llibre de Sensenyament. Llibres i fotos, 
postals i estampes, revistes, quaderns de notes. Tot té  interks per a l'histo- 
riador i, per tant, per al C.E.A. És per aixo que la nostra Junta Directiva 
va acordar fer una crida a tots els alcoverencs perque desenternn allo que 
ja no els és útil i que, a voltes, fins els fa nosa. El C.E.A. esta disposat a 
recollir tot el material ve11 que ens ofereixin els alcoverencs i, si cal, a 
donar la correspondent compensació economica. El Butlletí del C.E.A., en 
aquesta mateixa secció, donara puntual informació de totes les persones 
que ens cedeixin, donin o venguin material. 
DOMICILIACSONS BANcARIES 
Recordem als socis que, per tal de miilorar el sistema de distribució del 
Butlletí, seria molt convenient que domiciliessin en un Banc o Caixa el 
pagament de les seves quotes. Si encara no ho han fet, preguem que es 
posin en contacte amb iin membre de la Junta. 
